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ABSTRAK 
 
Anita Silvia Damayanti. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE 
PEMBELAJARAN CARD SORT DAN LEARNING START WITH A 
QUEATION TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI PERAIRAN LAUT 
DAN POTENSINYA DITINJAU DARI KEMAMPUAN BERPIKIR 
KREATIF PESERTA DIDIK KELAS X SMA 1 BAE KUDUS TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Agustus 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh metode 
pembelajaran Card Sort dan Learning Start With a Question terhadap hasil belajar  
pesera didik, (2) Pengaruh kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar 
peserta didik (3) Apakah ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran 
ditinjau dari kemamuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar peserta didik 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi experimental 
research) desain “Posttest-Only Control Group Design”. Populasi penelitian 
adalah semua kelas X SMA 1 Bae Kudus tahun ajaran 2015/2016. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik Cluster Random Sampling dan diperoleh kelas X 
IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan X IPS 3 sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data hasil belajar ranah kognitif peserta didik menggunakan teknik 
tes dalam bentuk tes obyektif pilihan ganda dan angket untuk kemampuan berpikir 
kreatif peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif dan statistik parametrik dengan pengujian hipotesis menggunakan 
Analisis Varian Dua Jalur (Two-way anava) dan dilanjutkan pasca anava (metode 
Scheffe’) dengan taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran Card Sort dan Learning Start With a Question terhadap 
hasil belajar peserta didik ranah kognitif. (2) Terdapat pengaruh kemampuan 
berpikir kreatif peserta didik terhadap hasil belajar pada ranah kognitif dan (3) 
Tidak terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan kemampuan 
berpikir kreatif peserta didik terhadap kemampuan kognitif peserta didik. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Card Sort 
lebih efektif digunakan pada materi perairan laut dan potensinya serta 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik berpengaruh terhadap hasil belajar 
peserta didik. 
 
Kata kunci : Card Sort, Learning Start With a Question, Hasil Belajar, 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
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ABSTRACT 
Anita Silvia Damayanti. THE EFFECTIVENESS OF USING CARD 
SORT AND LEARNING START WITH A QUESTION LEARNING METHOD 
TO THE LEARNING OUTCOMES OF MARINE WATERS MATERIAL AND 
ITS POTENTIAL VIEWED FROM STUDENTS CREATIVE THINKING 
SKILLS OF CLASS X IN SMA 1 BAE KUDUS IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016. Thesis.  The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University. Augustus 2016.   
 
The aims of this research are (1) to know the influence of Card Sort and 
Learning Start with a Question learning method to the students’ learning 
outcomes, (2) to know the influence of creative thinking skill to the students’ 
learning outcomes, (3) to know whether there is an interaction between using 
learning method viewed from creative thinking skill to the students’ learning 
outcomes.  
This research used quasi experimental research and the design was 
Posttest-Only Control Group Design. The population of this research was all 
classes in grade X of SMA 1 Bae Kudus in the academic year of 2015/2016. 
Cluster Random Sampling technique was used in this research. By using this 
technique, it was obtained that class X social 2 as experiment class and class X 
social 3 as control class. Data collection technique of cognitive learning 
outcomes of learners used objective test in the form of multiple choice and 
questionnaire for students’ creative thinking skill. Data analysis technique which 
is used in this research was descriptive statistics and parametric statistics. To test 
the hypothesis, it was used Two-way Anova and continued with Pasca Anova 
(Scheffe’ method) with significance standard of 5%.  
The result of this research showed that: (1) there is an influence of using 
Card Sort and Learning Start with a Question learning method to the cognitive 
learning outcomes of learners. (2) There is an influence of students’ creative 
thinking skill to the cognitive learning outcomes of learners. (3) There is no 
interaction between the use of learning method and students’ creative thinking 
skill to cognitive ability of learners.  
The result of this research are the application of Card Sort learning 
method is better used in marine waters material and its potential and the ability 
of students’ creative thinking affect the students’ learning outcomes.  
 
Keywords:  Card Sort, Learning Start with a Question, Learning Outcome, 
Creative Thinking Ability 
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MOTTO 
 
Nothing impossible in this world if you try to find and try to make it 
possible 
(Penulis) 
 
Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak mereka lahir, 
tetapi dengan kerja keras kita dapat mengalahkan taktir 
(Uzumaki Naruto)  
 
Jangan takut miliki mimpi, ketika kita berjalan mengejar mimpi, sang 
mimpi akan berlari dekati kita  
(Prabu Revolusi) 
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